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Abstract 
	 Traffic	accidents	are	the	major	cause	of	injuries	and	deaths	in	Thailand.	Investigating	risk	factors	
can	assist	planning	and	prevention	of	these	accidents.	Questionnaires	were	answered	by	secondary	school	
students	in	Ongkharak	School.	From	88	students,	there	were	50	girls	(56.82%)	and	38	boys	(43.18%).	The	
age	ranged	from	12	to	15	years	with	a	mean	age	of	14.17	years.	A	history	of	driving	motor	vehicles	was	
observed	in	73.9%	of	all	students,	of	which	78.5%	were	motorcyclists	and	20%	were	car	drivers.	Alcohol	
consumption	was	 found	 in	34.1%	of	all	students.	The	mean	age	of	drinkers	was	14.53	years.	and	the	 
majority	of	students	(81.5%)	were	drinking	only	 in	special	occasions.	Of	all	alcohol	consumers,	66.7%,	
16.7%	and	13.3%	drank	with	friends,	seniors	and	relatives,	respectively.	There	were	only	10%	of	students	
who	were	driving	or	motorcycling	after	drinking	alcohol.
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67ข้อมูลส�ำรวจกำรขับขี่และกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนองครักษ์
	 บทน�ำ
	 อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่	 2	 ของ
ประเทศ1	รองจากสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง	ซึ่งหนึ่ง
ในสาเหตุของอุบัติเหตุที่ส�าคัญคือ	 อุบัติเหตุจราจร	 ในการ 
เฝ้าระวงัอบุตัเิหตทุีจ่ะเกดิขึน้กบัเดก็ในช่วงอาย	ุ11-15	ปี	นัน้	
สิ่งที่ต้องระวังคือ	การไม่ให้เด็กดื่มสุราขณะขับขี่2	ดังนั้น	การ
เฝ้าระวังโดยให้ความรู้และปลกูฝังจิตส�านกึทีดี่	น่าจะท�าให้ลด
อบุตักิารณ์การเกดิอบุติัเหตุได้	อย่างไรกต็าม	การทราบข้อมลู
พื้นฐานเบื้องต้นจะท�าให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการให้
ความรู้เพื่อป้องกันและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป
	วัตถุประสงค์
	 เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ยานพาหนะและ
พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนองครักษ์
  
	วิธีกำรศึกษำ
	 เป ็นการสุ ่มเลือกนักเรียนที่ เข ้าร ่วมโครงการ
รณรงค์เมาไม ่ขับและขับขี่ปลอดภัยที่จัดโดยภาควิชา
นิติเวชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่โรงเรียน
องครักษ์	จ.นครนายก	โดยให้นักเรียนท�าแบบสอบถาม	โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น	3	ส่วน
1.	 ส่วนข้อมูลเบื้องต้น	 ได้แก่	 เพศ	 อายุ	 ศาสนา	 
ระดับชั้น	เกรดเฉลี่ย	
2.	 ส่วนข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการขับขี	่ได้แก่	การเคยขับข่ี 
มาก่อน	ประเภทรถทีเ่คยขบัขี	่การเป็นผูโ้ดยสาร 
การเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อน
3.	 ส่วนข้อมูลที่เก่ียวกับการดื่มแอลกอฮอล์	 ได้แก่	
การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ความถี่ 
ในการดื่ม	 ผู ้ที่ดื่มด้วย	 เงินที่น�ามาดื่มได้จาก 
ที่ใด	ประวัติการดื่มสุราแล้วขับขี่	และสถานที่ที่
สามารถหาซื้อสุรามาดื่มได้
	 น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive	study)
	ผลกำรศึกษำ
	 จากการศกึษามผีูเ้ข้าร่วมตอบแบบสอบถามทัง้หมด	
88	คน	เป็นชาย	38	คน	หญงิ	50	คน	โดยอายอุยูใ่นช่วง	12-15	
ปี	อายุเฉลี่ย	14.17	(±	0.82)	ปี	เป็นนักเรียนชั้น	ม.1	ร้อยละ	
18.3	และ	ม.3	ร้อยละ	81.7	 เกรดเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่	2.76	 
(±	 0.39)	 นับถือศาสนาพุทธร้อยละ	 84.5	 ศาสนาอิสลาม 
ร้อยละ	13.1	ศาสนาคริสต์ร้อยละ	2.4	
	 ผลการวจิยัเรือ่งการขบัขีพ่บว่านกัเรยีนร้อยละ	73.9	
เคยขับข่ีมาก่อนโดยจ�าแนกได้เป็น	 ร้อยละ	 78.5	 เคยขับขี ่
รถจักรยานยนต์	ร้อยละ	20	เคยขับรถยนต์	ร้อยละ	6.2	เคย 
ขบัรถกระบะ	และร้อยละ	1.5	เคยขบัรถตู	้ส่วนการเป็นผูโ้ดยสาร 
พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ	75	เคยโดยสารรถตู	้ร้อยละ	69.3	เคย
โดยสารรถยนต์	 ร้อยละ	 62.5	 เคยโดยสารรถจักรยานยนต์	
ร้อยละ	56.8	เคยโดยสารรถกระบะหรอืรถโดยสารประจ�าทาง 
และร้อยละ	10.2	เคยโดยสารรถบรรทุก	(ตารางที่	1)
	 ผลการวิจัยเรื่องการเกิดอุบัติเหตุจราจรพบว่า
นักเรียนร้อยละ	 50	 เคยประสบอุบัติเหตุจราจรมาก่อน 
โดยจ�าแนกได้เป็น	อบัุตเิหตรุถจักรยานยนต์มากท่ีสดุคือ	ร้อยละ 
56.8	รองมาคือ	อุบัติเหตุจักรยานร้อยละ	47.7	อุบัติเหตุจาก
การเป็นผูขั้บรถร้อยละ	11.4	อบัุตเิหตจุากการเป็นผูโ้ดยสารรถ 
ร้อยละ	6.8	และไม่เคยมนีกัเรยีนประสบอบุตัเิหตจุากการเป็น 
ผู้เดินถนน	(ตารางที่	1)
	 ผลการวจิยัเรือ่งการดืม่แอลกอฮอล์พบว่ามนีกัเรยีน
เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ	 34.1	 โดยมีร้อยละ	 10	 
ทีเ่คยขบัข่ีหลงัจากดืม่แอลกอฮอล์	ความถีใ่นการดืม่	ส่วนใหญ่
ร้อยละ	 81.5	 ดื่มนานๆ	 ครั้งตามโอกาส	 ส่วนใหญ่มักจะด่ืม 
กับเพือ่นถึงร้อยละ	66.7	รองลงมาคอื	รุน่พ่ี	บุคคลในครอบครัว 
และดื่มคนเดียวตามล�าดับ	 นักเรียนส่วนใหญ่มักไม่เคย 
ซื้อดื่มเองมีผู้ซื้อให้ถึงร้อยละ	51.7	ส่วนที่ซื้อดื่มร้อยละ	41.4	 
น�าเงินจากผู ้ปกครองมาซื้อและร้อยละ	 6.9	 น�าเงินที่ได้ 
จากการท�างานพิเศษมาซื้อ	(ตารางที่	2)
	 สถานที่ที่นักเรียนคิดว่าสามารถหาซื้อเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ส่วนใหญ่ร้อยละ	 67	 ตอบว่าซ้ือได้จากร้าน
สะดวกซือ้	เช่น	ร้านเซเว่นอเีลฟเว่น	ร้านโลตสัเอก็เพรส	ร้อยละ 
36.4	ตอบว่าซื้อจากร้านขายของช�าตามตลาด	ร้อยละ	10.2	
หาดื่มได้จากร้านอาหารและร้อยละ	 6.8	 หาดื่มได้จากร้าน
เหล้าปั่นหรือร้านขายยาดองเหล้า	(ตารางที่	2)
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	อภิปรำยผล
 จากผลการวิจัยพบว่าในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเคยขบัขีย่านพาหนะถงึร้อยละ	74.7	ซึง่พาหนะทีขั่บข่ี
มากทีส่ดุคอื	รถจักรยานยนต์ถงึร้อยละ	78.5	ซึง่ข้อมูลเข้ากนัได้ 
จากงานวิจัยของสุทธิรัตน์	 พรหมข�า3	ที่ศึกษาพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์เด็กวัยเรียน	 (อายุ	8	 -	12	ปี)	ที่ชุมชน
บ้านปลายบาง	อ�าเภอบางกรวย	จงัหวดันนทบรุ	ีโดยเดก็วยันี ้
จะเริม่ขบัขีร่ถจักรยานยนต์ก่อน	โดยฝึกจาก	เพือ่น	รุน่พี	่และ
บุคคลในครอบครัว	 ประกอบกับรถจักรยานยนต์เป็นรถที่
ราคาถกู	หาซือ้ง่าย	คล่องตวั	และประหยดัค่าใช้จ่าย	จงึท�าให้
มีนักเรียนวัยนี้สามารถหารถมาขับขี่ได้ง่าย4 
ตารางที่ 1	จ�านวนและร้อยละข้อมูลจากนักเรียนเรื่องการขับขี่	
	 ส่วนการเป็นผู ้โดยสารพบว่านักเรียนส่วนใหญ่
โดยสารรถตู้ร้อยละ	75	ซึ่งถ้าพิจารณาการจราจรของอ�าเภอ
องครักษ์มีความเป็นไปได้เนื่องจากถนนรังสิต-นครนายก	 มี
รถตูส้าธารณะบรกิารเป็นจ�านวนมากหลายสาย	การเดนิทาง
ด้วยรถตู้มีความสะดวกโดยเฉพาะถ้าต้องการเข้าไปในเขต 
ตวัเมืองหรือห้างสรรพสนิค้า	ผูท้ีเ่กีย่วข้องจงึควรให้ค�าแนะน�า
เรื่องการโดยสารรถตู้ที่ปลอดภัยและควรมีมาตรการในการ
ควบคุมการขับของพนักงานขับรถตู้เพื่อความปลอดภัยของ
ตัวนักเรียน
อุบัติเหตุจราจรท่ีพบบ่อยท่ีสุดคือ	 อุบัติเหตุจากรถ
จกัรยานยนต์	(ร้อยละ	56.8)	ซึง่สอดคล้องกับข้อมลูจากส�านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์	 กระทรวงสาธารณสุข4	 ที่อุบัติเหตุ
ท้องถนนจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ	70-80	ส่วนนักเรียน
ที่เคยประสบอุบัติเหตุจากจักรยานนั้นพบถึงร้อยละ	 47.7	 
ซึง่ความตัง้ใจของผูว้จิยัในการออกแบบสอบถามเพือ่ต้องการ
ทราบข้อมลูอบุตัเิหตุจกัรยานทีมี่คูก่รณเีป็นรถทีม่เีครือ่งยนต์	
แต่แบบสอบถามที่ใช้อาจจะท�าให้ผู้ให้ข้อมูลเข้าใจว่าเป็น
อุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขณะขี่จักรยาน	 ท�าให้พบอุบัติการณ์
ของอุบัติเหตุจากรถจักรยานมากเป็นอันดับที่	2	
ลักษณะต่างๆ                     จำานวน                   ร้อยละ
การเป็นผู้ขับขี่
      รถจักรยานยนต์
      รถยนต์
      รถกระบะ
      รถตู้	
																									65
																									51
																									13
																										4
																										1												
																				100.0
																						78.5
																						20.0
																								6.2
																								1.5
การเป็นผู้โดยสาร
      รถจักรยานยนต์
      รถยนต์
      รถกระบะ
      รถตู้
      รถโดยสารประจ�าทาง/รถทัวร์
      รถบรรทุก
																									88
																								55
																								61
																								50
																								66
																								50
																										9												
																				100.0
																						62.5
																						69.3
																						56.8
																						75.0
																						56.8
																						10.2
การเคยประสบอุบัติเหตุจราจร
      รถจักรยาน
      รถจักรยานยนต์
      ผู้ขับรถยนต์
      ผู้โดยสาร
      คนเดินถนนถูกรถชน
																								44
																								21
																								25
																										5
																										3
																										-	
																				100.0
																						47.7
																						56.8
																						11.4
																								6.8
																											-
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ตารางที่ 2	จ�านวนและร้อยละข้อมูลจากนักเรียนเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์
ส ่วนเรื่องพฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอล์พบว่า 
มีนักเรียนเคยดื่ม	ร้อยละ	34.5	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	
อนงค์	ดิษฐสังข์5	ที่พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของ
โรงเรียนมัธยมประชานเิวศน์เคยดืม่แอลกอฮอล์ร้อยละ	47.8 
และการศึกษาของบุญเสริม	 หุตะแพทย์และคณะ6	พบว่า
เยาวชน	ร้อยละ	45.3	เคยดื่มสุรา	แสดงว่าเด็กวัยนี้เริ่มมีการ
ดืม่แอลกอฮอล์แล้ว	ซึง่เมือ่มอีายมุากขึน้จ�านวนนกัเรยีนทีด่ืม่
แอลกอฮอล์กจ็ะมากขึน้	ดงัการศกึษาของปราณ	ีทองค�า7	พบว่า 
กลุ่มวัยรุ่น	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มีอัตราการดื่มแอลกอฮอล์ที่
มากถึงร้อยละ	66.7	แต่อย่างไรก็ตามพบว่านักเรียนโรงเรียน
องครกัษ์ขบัขีห่ลงัดืม่แอลกอฮอล์เพยีง	3	คน	(คดิเป็น	ร้อยละ	
10	ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์)	 ซึ่งข้อมูลตรงนี้นักเรียนอาจปิดบัง
ข้อมูลท่ีแท้จริงเนื่องจากกลัวผลกระทบท่ีจะตามมาจากการ
ตอบแบบสอบถามนี้	
ผลการวจิยันีพ้บว่าส่วนใหญ่นกัเรยีนจะดืม่กบัเพือ่น
มากที่สุด	 ร้อยละ	 66.7	 รองมาคือ	 รุ่นพี่และครอบครัว	 ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี	ทองค�า7	ที่ส่วนใหญ่ดื่มกับ
เพือ่นถึงร้อยละ	72	แสดงให้เหน็ว่า	เพือ่น	รุน่พี	่และครอบครัว
มีผลต่อการดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน	
ส่วนใหญ่ของนกัเรยีนจะไม่เคยซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ 
เองถงึร้อยละ	57.1	กลุม่ทีเ่คยซือ้กจ็ะน�าเงินทีไ่ด้จากผู้ปกครอง 
ไปซือ้ถงึร้อยละ	41.4	สถานทีส่่วนใหญ่ทีส่ามารถซือ้เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ได้คอื	ร้านสะดวกซือ้	จากข้อมลูนีจ้ะพบว่านกัเรยีน 
สามารถทราบว่าจะหาซือ้เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ได้จากท่ีใด	ซึง่
เป็นสถานที่ที่หาซื้อได้ง่ายในชุมชน
ลักษณะต่างๆ                     จำานวน                    ร้อยละ
ส่วนใหญ่ดื่มกับ
      เพื่อน
						รุ่นพี่
						บุคคลในครอบครัว
      ดื่มคนเดียว	
																								30
																								20
																										5
																										4
																										1												
																				100.0
																						66.7
																						16.7
																						13.3
																								3.3
เงินที่นำามาซื้อเครื่องดื่มสุรา
      ไม่เคยซื้อ
						เงินจากผู้ปกครอง
						ท�างานพิเศษ
																								29
																								15
																								12
																										2
																				100.0
																						51.7
																						41.4
																								6.9
ขับขี่หลังดื่มสุรา
      ไม่เคย
						เคย
																								30
																								27
																										3
																				100.0
																						90.0
																						10.0
ความถี่ในการดื่มเครื่องดื่มสุรา
      นานๆ	ครั้ง/ตามโอกาส
						1	-	2	ครั้ง/เดือน
						3	-	4	ครั้ง/เดือน
      2	-	3	ครั้ง/สัปดาห์
      4	-	5	ครั้ง/สัปดาห์
						มากกว่า	5	ครั้ง/สัปดาห์
																								27
																								22
																										1
																										-
																										1
																										2
																										1	
																				100.0
																						81.5
																								3.7
																									-
																								3.7
																								7.4
																								3.7
สถานที่ที่สามารถซื้อ/ดื่มสุราได้
      มินิมาร์ท
						ร้านค้าขายของช�า
						ร้านอาหาร
						ร้านขายเหล้า/ยาดอง/เหล้าปั่น
																								88
																								59
																								32
																										9
																										6
																				100.0
																						67.0
																						36.4
																						10.2
																								6.8
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	สรุปผล
	 จากการวิจยัจะเหน็ว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
เริ่มที่จะมีการขับขี่และดื่มแอลกอฮอล์	 ดังนั้น	 การรณรงค์
การไม่ขับขี่หลังดื่มสุรา	 อย่างน้อยควรเริ่มก่อนหรือที่ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร	
แตเ่นือ่งจากกลุม่ตัวอย่างการศกึษาดังกล่าวไดท้�าในนกัเรยีน
ที่ทางโรงเรียนจัดมา	 เพราะเป็นนักเรียนที่ไม่มีการเรียน 
การสอนในช่วงเวลาดงักล่าว	จงึอาจต้องพจิารณาว่าสามารถ
เป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดได้หรือไม่	
	 ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาต่อเนื่องในเรื่องการ
จ�าแนกเพศ	และอายทุีช่ดัเจน	เพือ่พิจารณาช่วงอายทุีเ่หมาะสม 
ในการรณรงค์	รวมถึงศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ	ต่อการขับขี่	เช่น	
แบบแผนและความถี่ในการขับขี่	 การใช้หมวกนิรภัย	 ปัจจัย
ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ	และปัจจัยการดื่มแอลกอฮอล์	เช่น	
อายุครั้งแรก	สาเหตุที่ดื่ม	สถานที่	ค่าใช้จ่ายที่ได้	ปัจจัยด้าน
ครอบครัว	 ปัจจัยด้านสภาวะครอบครัวรวมถึงการขับข่ีหลัง
ดื่มสุรา	เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุจราจรต่อไปในอนาคต
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บทคัดย่อ
	
	 อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีส�าคัญในประเทศไทย	 การศึกษาหาปัจจัยท่ีจะช่วยในการ
วางแผนป้องกันอุบัติเหตุได้	 ต้องมีการศึกษาจากกลุ่มประชากรที่เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ	ผู้ท�าวิจัยจึงใช้ 
แบบสอบถามในการส�ารวจข้อมูลการขับขี่และการดื่มสุราในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 (โรงเรียนองครักษ์)	 โดยมี 
ผู้เข้าร่วมท�าแบบสอบถามท้ังหมด	88	คน	 เป็นหญิง	50	คน	 (ร้อยละ	56.82)	ชาย	38	คน	อยู่ในช่วงอายุ	 12	 -	15	ปี	 
ข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่พบว่าเคยเป็นผู้ขับขี่	ร้อยละ	73.9	ที่เหลือเป็นผู้โดยสาร	โดยร้อยละ	78.5	เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	
รองลงมาร้อยละ	20	เคยขับรถยนต์	 เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์พบว่า	มีนักเรียนเคยดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ	34.1	อายุเฉล่ีย
ของนักเรียนที่ดื่มคือ	14.53	(±	0.51)	ปี	ความถี่ในการดื่มที่พบมากที่สุดคือ	ดื่มนานๆ	ครั้งตามโอกาส	(ร้อยละ	81.5)	นักเรียน
จะดื่มกับเพื่อนมากที่สุด	(ร้อยละ	66.7)	รองลงมาคือ	ดื่มกับรุ่นพี่	(ร้อยละ	16.7)	และดื่มกับบุคคลในครอบครัว	(ร้อยละ	13.3)	
และมีเพียงร้อยละ	10	ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่ขับขี่หลังดื่มสุรา	
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